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Hockett Family Recital Hall
Thursday, April 1st, 2021
8:15 pm
Program
Excerpt from Disdrometer | Risk of Rain 2 Chris Christodoulou
(b. 1985)
Pause
Duo Sonata Sofia Gubaidulina
(b. 1931)
Josh Ballinger
Deux Caprices en Forme de Valse Paul Bonneau
(1918-1995)Tempo di Valse rubato
Presto
